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DEL MINISTE\RIO DE MARINA
aswor••••■•••■•••■•••-,11-•
ORDENES
, ),
JEFATURA DE INSTiWCCIOÑ
SUMARIO
ascenso8.---10,riden de 25 de agosto
•
de 1947 pckr La ',que ,
son promovidos Alf¿reces de F..ragata'-41unnios los ,
Guailliamarinas D.-Manuel Barro Neira, D. Juarn Ba
ileres Benito y D.' L'uls •Fernando Cebriá Álvarez.—
yágina 1.198.
Instructores.—Orden de 21 de agosto...de 1947 por la que
sé nombra Instructor de "Instrucción Vilitar" de la
Es'euela ele Aplicación de Infantel.ía de Mar4ina'al Bri
.
gada de Infantería de Marina D. (Manuel Serrano Lu
,
na. Página 1.198.
Opoviciones.—Orden de 25 de agosto de 1947 por la qué
es admitido a examen para tomar pai•te en las opo
siciones de Aspirantes. a Cartógrafos' el personal 'qUe
reláciona.—Página 1.198. -
Awndantes,Instrue-tores Orden de 25 de ágosto de 1947
por la que. se nombra 'Ayudante InstructOr ént.el Criar
'te' Instrácción del .DepartaMénto Marítimo, de El
del Caudillo al -Auxiliar A,dmini,strativó de la
Maestranza de la Armada D.- Juán. Rodríguez Ca
-gigao,—Eágina 1.198.
'Yo SERVICIO .DE -PERSONAL
Destinos.—Ordden dé 26 de agosto de 1'947 por la que se
' dispone el cambio de • destinol" del personal del .Cuer
)
po 4 ,Intendencia de la Arina,cla que se relaciona.
: PáginaTs 1.198 y 1.199.
4
.
'
DIBLIOTECI!,
CESTRAL
)Lkencias.----Orden de 25 de agosto de 1947 Polila gue.se
concede liceApia pr enferino al Mecánico primero don
Angel Caneíro Díaz.—Página 1.199.
Separaciór, te;nporal del servicio.---Orden de 25 de agos
to de 1947 por la que se concede la. continuación en
la .situaCtón de "s_etsaración temporal del servicio", al
Operario de la Maestranzá' D. Migúel Bauzá
Página 1.199.
- AnulaciónJe wombiramiento.—Orden de 23 de agosto de
4947 :por la' que se dispone quede sin efecto el nom
bramiento de Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armáda del 'Conductor Angel Rodríguez Franco.—
Página, 1.199.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERC1110
kCONSEJO,SUPREMO DE JUSTICIA R
)
Pensiones.—Ordien de 12 dé agosto de 1947 por la que
declaila con dereclio a pensión a d,ofía Angela Lam
pón Tato.—Páginas 1.199 y 1.200.
REQUISITORIAS'
ANUNCIOS OFICIALES
1
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos. Como continuación a la Orden minis
terial de 5 del actual (D. O. núm. (175),, son profno
vidos Alféreces de Fragata.-Alun-mos, con antigüe
dad, a todos los efectos, de 15 de julio de 1947, los
siguientes Guardiarnarinas, debiendo escalafonarse,
en la forma siguiente :
D. Manuel Barro Neira.
D. Juan Bañeres Benito.—Entre D. Carlos María
Alvear Criado y D. Juan Bernal Ristori.
D. Luis Fernando Ciebriá. Alvarez.—Entre don
Juan Bernal Ristori y D. Rafael Galdón Barberán.
Madrid 25 de agoto 'de 1947.
El Almirante encargado, del Despacho,
ALFONSO AV.RIAGA.
Exentos. Sres. .
Sres....
e
Instructores.—Se .nombra In§tructor de "Instale-.
ción Militar" de la Escuela de Aplicación de Infan
tería de Mariná al Brigada de Infantería de Marina .
D. Manuel Serrano Luna, en relevo del de su igual
empleo y Cuerpo D. jásé Serván Rodríguez.
7Alacjrid, 25 de agosto de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Oposiciones.—Corno resultado de la clasificación
de instancias presentadas, para tomar parte en las
oposiciones dde Aspirantes a Cartógrafos ole la' Ar
hiada, convócaclas por Grden m'inisterial de 3 de fe
brero de 1947 (D. O. núm. .30), son admitidos a exa
men los opositores que a continuación 9e- indican,
con expresión del número que les ha correspondido
en el sorteo verificado en este Ministerio:
D. Angel Gallego Hidalgo..
2. D. Manuel Delfín Muñoz_._
D. Fernando Fernández Muñoz.
4. D. Luis López Pescador.
, 5. D. Antonio Galán Gómez.
6. D. Luis Espigado Domínguez.
7. D. Jaime Rivera "Somaza.
8. D. José. María Cano Trigo.
3.
D. losé -González Hurtado. Documentación
incotripleta.
DA -fosé Manuel Guerrero Guerrero.
11 D. Antonio Delgado Cantos. Documentación
incompleta.
12.--rP. Juan Ruiz Rodríguez.—Doeumentación in
' completa.
•
Los opositores deberán efectuar su presentadón
en. el Instituto Hidrográfico de Iii Mari9, ante elTribunal de exámenes, el día 2 del próxinlio mes de'
octubre.
Madrid, 25 de agosto de 1947.
El Almirante ncargado del Despacho,
ALFONSO ARR LAGA.
Excmos. Sres. ...
Ayucia;ztes Instructores. Se nombra Ayudante
Instructor en el Cuartel de Instrucción del Depar
tamento Marítimo‘de' El Ferrol del Caudillo al Auxi
liar Adminisirativo de la A/laestranza D. Juan Rodrí
guez C,agigao,, a partir de la fecha desde la que viene
desempeñando su cometido.
Madrid, 25 de agosto de 11947. .
, El Almiyaute encargado del /Despacho,
o
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ALFONSO AkRIAGA.
•
SER1VICIa DE PERSONAL
4
Déstinos.,r-Se dispone el siguiente cambio de des
tinos en el personal de Oficiales del Cuerpo de in
tencMcia de la Armada :
Capitán D. Antonio Duboy de ,Lucas.—Cesa en
el destino de Habilitado --de la Escuela de Suboficia
les -y pasa a desempeñar el de Jefe .del Servicio de
Intendencia, de las Fuerzas Navlles del Norte de;
Africa.—Forzoso a efectos administrativos.
Capitá.r1 D. Francisco Hurtado Castellanos.—Cum
plido de condiciones, cesa en '10 destinos de Habi
litado del Grupo de ranchasRáOdas de Puntal.s,Comandancia de Marina de Cádiz -y:de- Auxiliar de
la Comisaría de la Zona Sur y pasa a desempefiar el
de Habilitado de la. Escuela de Suboficiales.—Forzo
- so a efectos,administrativos. -
Capitán D. Lorenzo Vilarifio de Andrés Moreno-.
Designado por Orden ministerial de la Presidencia
del Gobierno, de fecha 12 de jtilio último (D. O. DE
MARINA núm. 1.67), para prestar sus servicios en
comisión en la Fiscalía Superior de Tasas, c'esa en
•'
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los destinos de Profesor de la Escuela Naval Mili
tk1r0 iie Inspecci4r 'Técnica Industrial de Marín, que
4r.
dando en la',állituación prevenida en el punto segundo
del Decreto de 5 de octubre de 1943 (B: O. del Es
tado núm. 271) y :con arreglo a lo seiáalado en eI, pun
-to ter9"ero de dicho Decreto.
-Capitán 'D*. Nicolás Lapique Suárez.—Cesa en el
destino de Habilitado del Hospital de Marina. de El
'Fer'rol del, Caudillo y en rel de Secretario de la In-'
tendenéia de dichb Departamento y pasa a desempe
ñar lel de Habilitado del Grupo de. Lanchas Rápidas
de Puntales, 'Comandancia de Marina de Cádiz, y el
de '.A.uxifiav de la Comisartía de la Zona Sur.—For
zoso, a efe&os -administrativos.
•
Los Oficiales expresados se incorporarán a dichos
destinos con carácter urgente.
Madrid, 26 de agosto dé 1947.
El Almirante encargado, del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
EXcmos. ,res. Almirantes Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa,
mentos Marítimos de El Ferro' del Caudillo y (Le
Cádiz y Generales Inspector del Cuerpólde Inten
dencia y Jefe del Servicio de Intendencia.
Sres....
'Licencia:15., Como resultado de expediente incoadó
al efecto, visto lo informado por el Servicio Çentral
de Sanidad ,y de conformidad 'con lo pro'puésto por
el de Personal, se conceden dos meses de licencia por
enfermo, para Yunclillos (Toledo), al Mecánico pri
mero D. Angel Caneiro Díaz, que percibirá sus ha
beres por
•
la Habilitación del crucero Galicia. ,
Madrid, 25 de agostó de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. 'Sres: Comandante Generaí de la Escuadra
y Almirante Jefe del Servicio, de Personal.
*
Separación • temporal del lervicio.—A petición del
interesado, corno resultado de expediente- incoado al
efecto y d¿ conformidad con los -informes emitidos,.
I)01 los Centros competentes de este Ministerio, se
concede Ja continuación en la situación de "separa
ción tenliporal del servicio", C011 arreglo a lo que
preceptúa el artículo 69 del Vigente Reglamento pro
yisiohl de lálMa.estranza de la Armada, al gario
1
de segunda de dicha "Alaestránza D. Miguel Bauzá
Sansó.
Madrid, 25 de agosto "de 1947.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Éxcmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y 6.énerale Jefes _Superior de Contabi
lidad y del Servicio Central de S.anidad.
Anulaición de nonibramiento.— Se- dispone quede
Sin efecto el nombramiento de Obrero de segunda
(Concluctof) de la Maestranza de la Armada, y des
tino, conferidos por la Orden ministerial de 19 de
mayo de 1947 (D. 0'. núm. 1(1o) al Conductor An
gel Rodríguez Franco, por haber causado \éste baja
en la Armada como resultado de expediente incoado
al efecto, con anterioridad a la citada Orden
terial.
Madrid, 23 de agosto de 1947. -
- El Almirante enc-argado del Despacho,
ALFONSO ARyIAGA.
Excmás. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
prior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
Ministerio del Ejército. "
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este 'Consejo
Supremo, con esta fecha. se dice a la Dirección Ge
neral de la 'Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
Este Consejo SUpremo (Sala de Pensioiíes de
Glierra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyet de 13 de enero de 1904, 5 de 'septiembre
de 1939 (D. O'. núm. 1, anexo) y Decreto de 12 de
julio de (1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a ,doña. Angela Lampón Tato, Cu
yds haberes, pasivos se le satisfarán en la forma
que se expresa, mientras conserve la aptitud legal
Rara el percibo." -
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Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su cónocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de 5gosto de a947. El General Se
cretario, Nemesio Barriteéo.
-
Número-199.
,Ade,lmo 1-Termo Antelo, natural de .Noya (La Co
ruña.); nacido el día i de noviembre de 19221' dé ojos,
cejas y peló castaño; 'frente, nariz y boca regt.ilares ;
Juan 'Castro Pérez, natural de Riveira (La Co-1,
ruña), nacido el día 12 de julio de ,1919, de estatura'
regular, Ojos, •cejas. y pelo negros; frente, nariz y
,
bboca regúlares1 • -
•
Excmo. Sr. .Manuel Buceta Rosendo,, natural de San Adrián
(Ponte'vedra), na'eidd .91 .día 4 de mayo de 1968;
Florentino MiNiTo Traba, natural de, San Martín
(La Carui)a), nacido el (lía' 21 .de septiembre de 1922,
dés cuerpo regular, ojos castailos,.,c'éjas y pelo ru:-
bios, nariz y boca regulares; ' -
La Coruña.—Doña Angela 1_,ampón Tato, madre . Ex tripulantes del vapor .español Galeat pro9esa
del. Marinero ,,de primera Santiago Santos Lampón dos. en la.causa por deserción mercante en lo plyer
1.68'T,co pesetas anuales,, aumentadas a 1.4•32,00 por tos de _Nosfork y 'Fernandina (Estado, Unidos) del
Ley de 6.de noviembre de 1942, a percil->i,r por la citado \Tapor, de,inn comparecer, en un plazo dç quin
Delegación de Hacienda de .13,oiltevedra desde el día ce Oías, en este Juzgado Militar de MaTiná, sito en
4 7 de, marzo de Ii93.—Res'ide en Puebla de Carami- la -Comandancia Militar de Marina de este. puerto,
fial (La Corúña).' '(I) y (2). para responder a los cargos que se les hace_ en la
, expresada causa y én la que. se encuentran ,proce.52i
dos. por el 'delito previsto y penado. t-,n el artic.ulo‘47
de la lev Peñal de. la. 1\1.r.ina ,Mercante; apercibién
• doles .bi.ue, -de no hacerlo .en el, plazo expresado, se
•án declarados - 'en rebelclía, parándoles el perjuicio
que en 'derecho proceda. ,
Dado en' Bilbao, a los Véihtii:in días del mes de
agosto, efe mil novecientos .cuarénta• y siete.--.-El Ca
,pitán, juez instructor, P'rencisro Gómez Al'onsó.
• •• •
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de, 1926 y Ley de 6' de noviembre de 1942
D. ¿:). 'núm. 264).
TV
OBSERVACIONES
(1) Por el' Gobernador Militar a que corré'sponde•
el punto de residenciade la interesada se dará itas
lado a ésta de 1aOrden de concesión d-e la pensión
que se le señala.
(2) Esta pensión será abonada eg ta,nto con
serve-, su actual estado de pobteza y aptitud legal;
hasta el día -24 de noviembre de 1942, en la indicada
cuantía que se le señala, y a partir de esta fecha, la
que se le concede de acuerdo con la Ley de -.6 de
noviembre de 1942 (D. O. núm. 264), previa' liqui
dación y deducción•de 1-as cantidades que hubiese po
dido 'percibir a cuenta del presente.
:iladrid, 12 de Agosto de 1947.7.--El General' Se
cretario, Nenzeiio Barruetco.
(Del D. O. del Ejército núm. pág. 691.)
4
•
REQUISITORIAS'
Manuel Chouza Somoza, natural de Boyo (La Co
ruña), nacido el día 12 de diciembre de .1917, de
ojos, cejas y pelo, castaños; frente," nariz y boca re
gulares;
Enrique Ortega Megido, natural dé Mieres (As
turias), nacido el día 30 de junio de 19211, de ojos
castaños, cejas, pelo, frente, nariz- y boca regulares;
Antonio Blanco Qüintela, natural de Cargnota (La
Coruña), nacido el-día ro de octubre de 19o9‘ de
estatura alto, °j'os, cejas y pelo castaños; frente,
nariz y boca regulares;'
-Leonardo ,Hernández Garrido, de estatura regu
lar, ojos, cejas y pelo castaños; frente, nariz y bocl
regulares;
•
A,N-UNCIOS OFICIALES
nstitución Benéfica para Huérfanos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada
Co'nc'urso.—Se abre,concurso entre los huérfanos
dependientes de esta Instituci6n,, comprendidos en
tre los quince y dieciocho arios de edad, pay-a cubrir
una beca vacante de Alumno 'interno en l Colegio
Pa ra kluérfanos de ,los Cuerpos Patentados de la
Armada.
Las peticiones se dirigirán a» esta. Presidencia,
accvnpañadas f_le los certificados de estudios cursa
dos, aprovechamiento
' obtenido y Libro Esc9lar.
El plazo de acl.rnisiri de solicitudes terminará el
día T5 de septiembre próx'imo, debiendo cursarse és
tas 'por conducto: de las Juntas locales. de los Depar
tamentos 'Marítimos.
Solamente Ve admitirán sblicitudes de aquellos
huérfanos que vayan a cursar ,carreras militares.
. Madrid, 28 de agosto de 1947.—E1 Cp..pitán de
Navío Presidente Manuel Tejera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MAPTNA
•
